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Abstract: To implement the roboticized workflow of the report information management and control the production data effectively and
timely, thus production control and information network system is fully utilized in Tongji Thermoelectric scientific research project and the
workflow of the enterprise report are analyzed in the round. The report management system of Tongji Thermoelectric Co.Ltd. based on
workflow is designed and initially implemented. It is proved that this system will help the integration of production and management im-
plemented and improve the company's production management level. It is a more practical report management system with which produc-
tion data is integrated in the practical project.
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采集生产现场的实时生产数据，然后需要经历一定周期才能将生产数据报送到统计人员手中，再经由统计人员将这些数据整理生
成报表上报到管理部门。 因此管理部门常常无法获取实时的生产情况，对生产决策所取得的效果也无法及时得知。
因此，本文根据实际项目中企业现有的资源，为其设计了一套生产数据采集方案，如图 1 所示。 企业生产数据分为两部分：DCS
上直接读取的实时数据和手工抄录的生产数据，DCS 上的实时数据通过 OPC server 采集，手工抄录数据经过统计人员整理，然后汇
总到报表管理系统的录入界面进行数据校正，最终以固定的格式
写入 SQL server 数据库。
1.2 工作流模型设计
采用工作流管理技 术 设 计 报 表 管 理 系 统 的 核 心 在 于 建 立 工





作建模方法，基于加工对象的工作流建模方法，基 于 活 动 的 工 作
流建模方法。 本文所采用的是基于活动的建模方法来构建工作流
模型， 针对同集热电实际报表工作中具有固定程序的常规活动，




系 统 登 录、数 据 录 入、数 据 审 核、数 据 修 正、图 形 分 析、写 入 数 据
库、客户端发布、用户浏览八种角色。 报表管理的工作任务或状态
由不同角色的员工按照工作流定制的工作流模型执行。
1.3 基于 UML 活动图表达报表管理工作流模型


















目前，许多企业都组建了自己的 Intranet，采用 Intranet 技术实
现信息通讯和企业管理。 如何将管理系统与 Intranet 技术相结合，
在企业网内形成一个分布有序的并能迅速检索、 查询的信息系统
已成为众多企业关心的问题。 同集热电报表管理系统采用的是基









图 3 报表管理业务的 UML 活动图
图 4 C/S 三层结构的报表管理系统
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模块为用户提供了一套完备地使用指南。 图 7 所示的是系统中生产日报表
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源的疑问，对机器所提问题的必要性的疑问等等，即用户的 HOW 及 WHY 提问。 合理的解释能增加咨询学生对结论的信任度。 本系
统在提问问题旁边或者给出的建议文本旁边都增加了一个“？ ”按钮，以供用户提出 WHY 或 HOW 疑问。 对于某些 WHY 提问，解释
机制给予固化的说明；而对动态问题的 WHY 提问和咨询结果的 HOW 提问，采用将知识库中该选修课的选修条件说明和学生的选
修要求等个体信息结合在一起的方法来动态生成解释内容。
3 结束语
基于专家系统的选修课咨询系统的开发减少了学生在选择选修课程的盲目性，经学生使用测试，效果良好。 但该系统也还有存
在一些不足，如学生的兴趣爱好不能自由输入，只能在可选项中选择，且只能单选；解释内容较生硬；没有历史咨询数据库的冗余检
查等等。 这些都需要在未来的版本中进行改进和完善。
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